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ABSTRAK 
  
Robert Surya Kusuma NRP.1423016136. HUBUNGAN GAYA 
KOMUNIKASI PIMPINAN DENGAN KEPUASAN KOMUNIKASI 
KARYAWAN PT BORWITA CITRA PRIMA.  
 
Penelitian akan mengungkap ada atau tidaknya hubungan antara 
gaya komunikasi pimpinan dengan kepuasan komunikasi karyawan PT 
Borwita Citra Prima. Gaya komunikasi pimpinan berbeda dengan gaya 
kepemimpinan sebab gaya komunikasi pimpinan berkaitan erat dengan 
keinginan individu di dalam perusahaan yakni karyawan dalam lingkup 
komunikasinya. Sedangkan kepuasan komunikasi karyawan berkaitan 
dengan bagaimana keinginan atau harapan anggota organisasi yakni 
karyawan untuk berkomunikasi dapat tercapai bukan sekadar teknik 
komunikasi yang baik. 
Peneliti akan menentukan satu gaya komunikasi yang paling 
dominan diantara enam gaya yakni controlling style, equalitarian style, 
structuring style, dynamic style, relinguishing style, dan withdrawal style. 
Sedangkan indikator pada variabel kepuasan komunikasi organisasi, 
meliputi kepuasan dengan pekerjaan, ketepatan informasi, kemampuan 
seseorang untuk perbuatan, efisiensi saluran komunikasi, kualitas media, 
cara komunikasi teman sekerja, dan keterlibatan komunikasi sebagai suatu 
kesatuan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang cukup 
kuat antara gaya komunikasi pimpinan dengan kepuasan komunikasi 
karyawan.  
  
 
 
Kata Kunci: Gaya Komunikasi Pimpinan, Gaya Komunikasi, Kepuasan                      
Komunikasi Karyawan, Hubungan    
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ABSTRACT 
Robert Surya Kusuma NRP.1423016136. THE RELATIONSHIP OF THE 
LEADER COMMUNICATION STYLE WITH EMPLOYEE 
COMMUNICATION SATISFACTION PT BORWITA CITRA PRIMA 
 
The research will reveal whether there is a relationship between the 
leadership style of communication with the communication satisfaction of 
the employees of PT Borwita Citra Prima. The leadership style of leadership 
differs from the leadership style because the leadership style of leadership is 
closely related to the desires of individuals within the company that are 
employees within the scope of its communication. Whereas employee 
communication satisfaction is related to how the desires or expectations of 
organizational members ie employees to communicate can be achieved not 
just good communication techniques. 
The researcher will determine one of the most dominant 
communication styles among the six styles namely controlling style, 
equalitarian style, structuring style, dynamic style, relinguishing style, and 
withdrawal style. While indicators on organizational communication 
satisfaction variables include satisfaction with work, accuracy of 
information, one's ability to act, efficiency of communication channels, 
media quality, ways of communicating with colleagues, and communication 
involvement as a whole. The results of this study are that there is a fairly 
strong relationship between leadership style of communication with 
employee communication satisfaction. 
  
 
 
Keywords: Leadership Communication Style, Communication Style, 
Employee Communication Satisfaction, Relationships 
 
